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Fig.1 RadionuclideanglOgraphywith 9mTc-Sn
coloid showsarterioscleroticchangesof
iliacarteriesan
dextravasationofradionuclideathe nlreg
lOn.Fig.2 Immediatelypbtainedscintigramshow
